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همدقم و هلئسم نایب
درادناتسا
Europe-wide action levels and maximum levels2 for dioxins and 
dioxin-like PCBs (dl-PCBs) in selected types of food:
Type of food
EU action level
pg WHO-TEQ/g fat
EU maximum level
pg WHO-TEQ/g fat
Dioxins dl-PCBs Dioxins Dioxins + dl-PCBs
Poultry
Meat and meat products 1.25 0.75 1.75 3.0
Oils and fats - - 1.75 3.0
Hen eggs and egg products 1.75 1.75 2.5 5.0
Bovine animals and sheep
Meat and meat products 1.75 1.75 2.5 4.0
Oils and fats - - 2.5 4
Milk and dairy products including butter 
fat
1.75 2 2.5 5.5
Pigs
Meat and meat products 0.75 0.5 1.0 1.25
Oils and fats - - 1.0 1.25
Animal products
Mixed animal fats 1.0 0.75 1.5 2.5
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Temperature Program for ovenCOLUMN USED
Detector:  MS
Initial temperature: 90ºc
Isotermal: 2min
First rate: 5ºC/m
To: 280ºC
Isotermal:3 min
Type of column: Capillary
Lenght:30m
Diameter:0.25mm
Film thickness:0.25µm
Phase:HP5-MS
Injection Technique: Splitless
Injector Temperature: 290 ºC
Injection Volume:   1µl
Carrier gas:  Helium
Flow rate:1 ml/min
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مختلف تخم مرغ عرضه شده در سطح شهر تهرانبرندهایدر ) sBCP(کلرههای چند فنیلاندازه گیری میزان غلظت بی 
نام محقق
سال 
مقایسهنتایجماده غذاییکشورقتحقی
خانم زینب صمدی 
مان و آقای دکتر پیجیردهی
بیگیقجر
3102
ایران 
)قزوین(
شیر خام
در هر گرم پیکوگرم4/0
چربی
کمتر 
)57/1(
ایران8831تیموری و همکاران
و عضله ماهیان کپور معمولی
اردک ماهی
در ماهی و 3/492اردک ماهی 
زن گرم وبر پیکوگرم6/033کپور 
خشک بدن
5/1(بیشتر 
)وزن تر
در هر گرم چربیپیکوگرم7/51تخم مرغهلند4002و همکاران sraaB
بیشتر 
)57/1(
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مقایسهنتایجماده غذاییکشورقتحقی
بلژیک6002و همکارانeriemrevO
تخم مرغ های خانگی و 
تجاری
بیشتریهر گرم چربدر پیکوگرم2/785
هلند6002و همکاران gaarT
مرغ بعد از افزودن تخم 
به ) gk/gm2/3(آلاینده ها 
غذای مرغ
بیشتردر هر گرممیکروگرم 5/61
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سبزی و ماهیچین8002و همکاران gnahZ
98/9سبزی تا در 3900/0
در گرم در ماهیپیکوگرم
در سبزی 
وزن 3/0(کمتر
و در ماهی ) تر
بیشتر
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بافت ماهیچه ای ماهیبرزیل3102و همکارانشodraciR
بر گرم وزنپیکوگرم672-922
تر
بیشتر
تخم مرغ های خانگیبلژیک9002و همکارانeriemrevO
ف در دو فصل پاییز و بهار اختلا
.معنی دار نبود
ترزمستان بیش
کره حیوانیایران0931میر عبدالعلی غیبی و همکاران
غلظت بالاتر در محیط های 
یط صنعتی و شهری نسبت به مح
های روستایی و کم تراکم تر
مشابه
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تخم مرغایران7102مطالعه حاضر
04/1±3/0میانگین 
208/0با میانگین (82BCP
) در هر گرم چربیپیکوگرم
میزانیشترین
10/0میانگین با (101و 25
ایین پ) در هر گرم چربیپیکوگرم
ترین غلظت
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:کردتفسیرونموداظهاررازیرمواردتوانمیهایافتهاز
یکنزدهمچوندلایلیاستممكناندبودهآلودگیمقداربالاتریندارایکههاییبرند.1
کهیگیبقجردکترآقایقبلیتحقیقهمچون(جاتکارخانهصنعتیمحیطبامرغداریبودن
باشد،داشتهشده،منتقلمرغداریبهکهطیورخوراکبالایآلودگیهمچنینو)گردیدذکر
.باشددخیلتواندمینیزمواردسایریاوفصلهمچوندیگرهایمتغییراینكهکما
آلودگیزانمیبالاتریندارایزمستانفصلشد،عنوانکههمانطورنیزفصلمتغییرمورددر.2
داریمرغدرفسیلیهایسوختباهایکنندهگرمازاستفادهچوندلایلیتوانمیکهبوده
میطیورغذایوآبآلودگیهمینطوروفصلایندرهواآلودگیهمچنینوفصولایندر
.استشدهعنواننیزمقالاتازبرخیدرکهباشدآندلایلجملهازتواند
بهیدشاکهنگردید،مشاهدهشدهبردارینمونهجغرافیاییمناطقدرداریمعنیاختلاف.3
کیدروکارخانهیکازشودمیتوزیعشهرسطحدرکههاییمرغتخمکهباشددلیلاین
.باشدبودهتولیدشرایط
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نتیجه گیری کلی 
مرغتخمدرموجودsBCPمیزانبیشتریندهدمینشانمطالعهایننتایج
BCPغلظتمیزانبیشتریندارایزمستانفصلواستبوده82 BCPبهمربوط
اختلافهاآلایندهاینغلظتمیزانتهرانمختلفمناطقدرواستبودهها
میزانکهنموداظهارتوانمیمجموعدرولینداشتند،همباداریمعنی
.استترپایینالمللیبینموجودهایاستانداردازآنکلمیانگین
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پیشنهادها
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واستانداردسازمانسویازسموماینسنجشوبررسیبرایایمدونومشخصهایاستاندارد.1
.گرددتدویندارووغذاسازمانوبهداشتوزارت
درهایگروهبرایخصوصبهگرددانجامترکیباتاینبرای)tnemssessa ksiR(خطرارزیابی.2
.سالمندانوکودکانهمچونخطرمعرض
میچربیبافتدرآنهاتجمعمحلوهستنددوستچربیهاBCPجملهازهاآلایندهازبسیاریچون.3
.رددگکمترروغنیموادوچربیازاستفادهمیزانسازیفرهنگوآموزشباشودمیپیشنهادباشد
کاهشهایراهوهاBCPهمچونکلرهسمومهایآلودگیبروزازجلوگیریهایراهشودمیپیشنهاد.4
واهکارخانهبهراهکاریارائهمنظوربهوگیردقرارمطالعهموردجامعصورتبهغذاییمواددرآنها
.شودارائهغذاییموادتولیدهایکارگاه
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..قدردانیوتشکر
پیمان تر دکیانگرانقدر آقاانمراتب سپاس و قدردانی خویش را از سر صدق و اخلاص به محضر استاد
رهنمودهای ، که در نهایت سعه صدر و خالصانه همواره با حمایت ها وو دکتر نبی شریعتی فربیگیقجر
ارزشمند و سازنده، اینجانب را در انجام این پایان نامه مورد محبت خوویش قورار داده انود، ابوراز 
. می دارم
احل تحقیق در کلیه مرکه محمودیرزاقآقای دکتر استاد عزیز خدمتمی کنمویژه خود را تقدیم شکر ت
وثری با راهنمایی و مشاوره های اندیشمندانه خود برای تکمیل و ارتقاء کیفیت ایون رسواله کمو مو 
.داشتند
، دانسوته با کمال صبر و نهایت سخاوتکه شهسواری دکتر ی حمایت های استاد گرانقدر آقاهمچنین از 
.های خویش را در اختیار بنده گذاشتند؛ کمال تشکر و امتنان را دارم
دند که که در طول تحصیل همواره سنگ صبور و حامی من بودند و سعی کرعزیز و گرامی ام خانواده از 
لامتی، من دغدغه ای به جز کسب علم ودانش نداشته باشم ممنون و سپاسگزارم و از خداوند بزرگ  سو 
.پیشرفت و بهروزی برایش آرزومندم
. را می نمایمو سپاسگزاریتشکربه خصوص خانم لایقی فر نیز کمالاز کارشناسان محترم دانشکده
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مقدمه
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توجهتانبا تشکر از 
!!!!!!!هست؟؟؟حواسمونراستی 
